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Con esta cartilla iniciamos una nueva etapa en el curso de modiste­
ría: trazo, corte y confección de blusas. 
La blusa es un complemento indispensable en todo ropero femenino. 
Junto con esta cartilla le enviamos los moldes para una blusa en 
tamaño pequeño con el objeto de que usted aprenda a cortar la 
blusa sin gastar mucho material. 
No olvide prestar mucha atención a las instrucciones de la cartilla. 
¡SUERTE Y ADELANTE! 

OBJETIVO 
Utilizando los moldes que le enviamos y aplicando las indicaciones 
dadas en esta cartilla, usted cortará y dejará listas las piezas para 
confeccionar una blusa de tamaño reducido. 
Las piezas para la blusa son: 
El delantero 
La espalda 
Las vistas del escote 
Las vistas para las sisas 
La entretela 
El objetivo se logra si estas piezas quedan: 
Cortadas al hilo de la teia 
Los delanteros y la espalda sobrehilados 
Las vistas de los delanteros fusionadas y sobrepisadas 
Limpias y con buena presentación 
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NOTA: 
Los moldes con los cuales debe cortar las piezas se inclu­
yen con esta cartilla. 
Antes de utilizar los moldes, saque dos (2) copias de cada 
uno de ellos en papel para moldes. 
Calque los moldes muy bien pues de lo contrario puede 
cometer errores. 
EQUIPO 
Máquina de coser 
Mesa de corte 
Plancha 
Tijeras para cortar tela 
Tijeras para cortar papel 
Rodaja 
Alfileres 
Agujas de mano 
MATERIALES 
Tela económica en un solo fondo, de 75 cms de largo por 90 cms 
de ancho. 
Papel calcante para modistería, blanco o parecido al color de la 
tela. 
Hilo blanco para hilvanar 








DESCRIPCION DE LAS PIEZAS 
PARA LA BLUSA 
MOLDES NECESARIOS 
En esta unidad veremos lo que es una blusa, qué piezas la confor­
man, qué características tienen los moldes y cómo cortar cada 
una de las piezas. 
Para realizar la práctica de corte utilice los moldes reducidos que 
le enviamos con esta cartilla; así utilizará poca tela en el ejercicio 
que debe realizar. 
Una vez su tutor haya revisado y aprobado su trabajo de corte, 
recibirá la siguiente cartilla donde le indicaremos la forma de con­
feccionar la blusa. 
Más adelante en otras cartillas, le enseñaremos la forma de tomar 
las medidas y trazar los moldes para una blusa de tamaño natural. 
Este mismo proceso de aprendizaje se seguirá para los distintos 
modelos de blusa, lo cual hará que usted adquiera habilidad y 
seguridad en su trabajo. 
Esta unidad será solamente 
dedicada a corte de las 
piezas para la blusa. 
Adelante, mucho ánimo y 









Iniciamos el aprendizaje con una blusa muy sencilla de elaborar. 
La blusa que veremos es el resultado de algunas modificaciones 
que se hacen en el trazo básico y que usted en el momento oportuno 
aprenderá a hacer. 
La blusa que va a confeccionar es de escote redondo, manga sisa 
y abertura en el delantero con un aumento en el lado derecho 
para hacer los ojales y en el izquierdo para colocar los botones. 
Este aumento recibe el nombre de cruce o monte.
La blusa está compuesta por las siguientes piezas: delantero, 
espalda, vistas para el escote, vistas para la sisa y dos tiras de 
entretela. 
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EL DELANTERO DE LA BLUSA 
ESTOS MOLDES 
REPRESENTAN 
LA MITAD DEL 
DELANTERO 
VISTA DEL 
ESCO T E. 
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EL TOTAL DE 
LA PIEZA 
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El delantero está conformado por dos piezas de tela que se cortan 
al mismo tiempo con un sólo molde. 
Lleva una abertura en el centro con un aumento a partir del piquete, 
que corresponde al falso de la abertura de la blusa. Luego, estas 
dos piezas se cerrarán por medio de ojales y botones. El delantero 
de la blusa lleva pinzas en los costados que sirven para dar 
holgura al busto. 
Las piezas que complementan el delantero son las vistas para el 
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LA MITAD DI LA ,111:za 
La espalda está formada por una sola pieza y las piezas que la 
complementan son las vistas para el escote y para la sisa. 
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LAS VISTAS 
VISTA DE LA -----L.. 
SI SA 
La "vista en forma" es una pieza de tela con la misma figura de 
la parte que se va a forrar. Se cose ya sea al escote o a la sisa para 
luego voltearla hacia adentro de la prenda. 
Se le dice "vista en forma" porque lleva la misma forma del 
escote o la sisa de la prenda que se va a confeccionar. Las vistas 
sirven para pulir los orilios de la tela. 
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Las vistas para la sisa de la blusa se diferencian porque 
la del delantero es un poco más larga que la de la espalda. 















DONDE SE FUSIONA LA ENTRETELA 
La entretela es una tela que sirve para reforzar y conservar 
mejor la forma de algunas partes de la prenda que tienen mayor 
uso o desgaste. 
Las hay de distintos grosores y colores al alcance de las perso­
nas que gustan de confeccionar sus prendas en casa. 
Hay entretelas corrientes y adhesivas. La entretela adhesiva 
lleva por el revés una especie de goma que al colocarla sobre la 
pieza que se va a reforzar y plancharla se pega fácilmente a la 
tela. A esta operación se le ilama "fusionar"
En el caso de la blusa las partes que se fusionan son los falsos 




1. Complete las siguientes frases:
a. Los ojales se hacen sobre el lado
b. Los botones se colocan sobre el lado
t. El aumento recibe el nombre de ___ _ ó ____ _
2. Escriba en la línea frente a cada frase, el nombre de la pieza
de la blusa a la cual se refiere cada una.
a. Está formado por dos piezas, lleva abertura en el centro
y se cierra por medio de ojales y botones, también lleva
pinzas.
b. Está formada por una sola pieza
c. Es una pieza de tela que vá en forma y sirve para pulir los
orillos.
19 
3. Escriba en las líneas, frente al dibujo, el nombre de la parte









DE LAS PIEZAS PARA LA BLUSA 
ALISTAR EL PUESTO DE TRABAJO 
Antes de iniciar una labor, se debe ordenar y limpiar muy bien el 
puesto destinado para nuestro trabajo. Adquiera la costumbre de 
mantener todo en orden. 
Destine un sitio apropiado para guardar sus elementos de trabajo. 
Se conservan mejor y los puede encontrar fácilmente c·uando los 
necesite. Revise que los materiales necesarios estén completos, 
· recordémoslos: tijeras, rodaja, plancha, metro, agujas de mano,
alfileres, papel calcante para modistería, juego de moldes para
la blusa, hilo, tela.
Lávese muy bien las manos; recuerde que la tela debe permanecer 
completamente limpia, pues las manchas o señales de suciedad 
arruinan la presentación de la prenda. 
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\ 
C\dquiera el hábito de estudiar 
Jna hora diaria. Si lo puede 
1acer en las mañanas, mejor. 
CORTAR EL DELANTERO DE LA BLUSA 
derecho de la tela 
• Extienda la tela a lo largo de la mesa, con el derecho hacia
arriba.
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Si usted observa que la tela presenta arrugas plánchela antes 





ancho del molde 
del del ante ro----. 
1 
• Tome el orillo de la tela que está cerca de usted y dóblela hasta
obtener el ancho igual a la parte más ancha del molde del
delantero.
• Planche por el doblez que hizo.
RECOMENDACION: 
En lo posible evite desperdiciar tela. Ahorra material y 
dinero. 
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COLOCAR EL MOLDE SOBRE LA TELA 
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Coloque el molde del delantero de la siguiente manera: 
• A un centímetro del orillo de la tela, coloque el borde inferior
del molde.
• Coloque el orillo del falso sobre el doblez de la tela. Observe
el dibujo.
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ATENCION: Observe que en el 
molde del delantero aparece un 
nuevo símbolo, dos XX. 
Más adelante le enseñaremos su 
aplicación. 
C t: .. T lt O - - _........_ __
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X X 1 
• Asegure el molde con alfileres cuidando que éstos lleven una
misma dirección.
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En ningún momento permita que la tela o el molde se 
arruguen y recuerde: 
Los moldes se colocan al "hilo de la tela". 
CORTAR LAS PIEZAS DEL DELANTERO 
OC! LA NTERO 
·--.¡
X X 
• Corte la tela por los orillos del molde: orillo inferior, costado,
sisa y hombro.
• Desde el orillo de la vista corte por la línea curva del escote
• Introduzca las tijeras por el doblez de la tela y corte para separar
las dos piezas.
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Ahora le explicaremos el por qué del nuevo símbolo que 
corresponde a dos XX. Este símbolo indica que el molde se 
coloca sobre el doblez de la tela y a la vez indica que por 
allí se debe cortar para separar ias piezas. 
HACER PIQUETES 
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• Haga un piquete exactamente de 1 centímetro en el costado
sobre la línea de cintura_
• Haga otro piquete de 1/2 centímetro en la línea central de
la pinza y un pequeño piquete sobre la línea de punto y raya
que indica doblez, en el escote y la parte inferior del delantero.
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Para hacer los piquetes utilice 
siempre la punta de las tijeras. 
Evite cometer errores; siga 
nuestras instrucciones. 
Fíjese muy bien en los dibujos. 
CORTAR LA ESPALDA DE LA BLUSA. 
----------i---
C ( N T II O 
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• Como lo hizo para el delantero, doble la tela hasta obtener
el ancho suficiente donde quepa el molde.
• Planche la tela por el doblez que hizo.
• Coloque el molde de manera que el centro coincida con el
doblez de la tela.
• Asegure el molde con alfileres




C IN Ta O 
• Corte la tela siguiendo los orillos del molde: orillo inferior,
costado, sisa, hombro y ra curva del escote.
HACER PIQUETES 
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C ( lf T lt O 
• En el costado sobre la línea de cintura haga un piquete de
un centímetro.
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Ahora preste mucha atención: introduzca solamente la 
punta de las tijeras por el doblez de la tela sobre la línea 
del escote y haga un pequeñísimo piquete en este sitio. 
CORTAR LAS VISTAS PARA EL ESCOTE DEL DELANTERO 
CENTRO 
• Doble un pedazo de tela,
donde quepa el molde de la
vista para el escote del de­
lantero.
La tela debe quedar derecho
con derecho.
• Planche el doblez de la tela.
• Coloque el molde y haga que
coincida el doblez de la tela
con el centro del molde y
asegure con alfileres.
• Tenga en cuenta la dirección
del hilo de la tela.
Observe que en el molde aparece la letra H. Esta letra indica el 
hombro de la vista. 
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• Corte la tela por los orillos
del molde.
• Introduzca las tijeras por el
doblez de la tela y corte para
separar las dos partes.
CENTP.O 
CORTAR LA VISTA PARA El,. ESCOTE DE LA ESPALDA 
• Doble el molde de la vista r
para el escote de la espalda,
por la señal del piquete.
• Iguale los orillos del molde







• Doble un pedazo de tela
donde quepa el molde.
I La tela debe quedar derechocon derecho.• Coloque el molde y haga que
coincida el doblez del molde
con el doblez de la tela.
No olvide seguir la dirección 
al hilo de la tela.
• Asegure el molde con al­
fileres.
• Corte la tela por los orillos
del molde.
• Haga un pequeñísimo pi­
quete en el doblez del escote.
Para ello introduzca sola­
mente la punta de la tijeras.
" --· __ .,.__,__ 
CORTAR LAS VISTAS PARA LA SISA 
V IS TA 
4 SISA--• 
DELANTER 
-- .. ... ��, 
• Doble la tela derecho con derecho, hasta obtener el largo y
ancho del molde.
• Coloque el molde de la vista para la sisa del delantero y ase­
gure con alfileres.
• Corte la tela por los orillos del molde.
Para cortar las vistas para la sisa de la espalda, proceda de la 
misma manera que lo hizo para el delantero. 
NOTA: 
Las letras que aparecen en los moldes para las vistas de 
la sisa corresponden a las partes de: H = Hombro y 
e= Costado. 
NO LO OLVIDE 
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CALCADO DE MOLDES EN LA TELA 
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DEL ANTERO 
•• 
CALCAR EL MOLDE DELANTERO EN LA TELA 
� ¡ :. . . . • u " . • u 
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• Coloque el papel calcante para modistería con la cara que pinta
hacia arriba.
• Tome la pieza del delantero y colóquela sobre el papel de ma­
nera que pueda calcar la línea para el dobladillo de la blusa.
• Levante el molde en el sitio donde va a calcar.
• Doble la hoja de papel calcante sobre la tela.
Note que la tela queda en medio del papel calcante
• Ahora coloque de nuevo la parte del molde que había levan­
tado sobre el papel de calcar.
• Empiece a calcar con la rodaja la línea de dobladillo y a medida
que avance vaya corriendo con mucho cuidado el papel calcante.
En esta misma forma calque las líneas del costado y del hombro.
36 
Preferiblemente, utilice papel calcante para modistería de 
color blanco, pero si usted utiliza papel de color, este debe 
ser lo más parecido posible al color de la tela. 
CALCAR LA PINZA 
• Para calcar las pinzas, se debe tener especial cuidado que ni
el molde ni la tela se corran. Si esto llegara a suceder las pinzas
quedarían torcidas al coserlas; esto sería un grave error .
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• Retire los alfileres que se encuentran cerca de la pinza.
Como lo hizo anteriormente coloque el papel calcante con la
cara que pinta hacia arriba debajo de la pieza del delantero,
de manera que el total de la pinza quede sobre él.
• Levante el molde y doble la hoja del papel calcante sobre
la tela. Deje caer el molde sobre el papel.
• Con la rodaja calque todas las líneas de la pinza desde el
orillo del molde en el costado, hasta llegar exactamente al
vértice de la pinza.
37 




La línea corta es para tener la seguridad que la costura 
al hacer la pinza, no se pase del vértice. 
NO LO OLVIDE. 
• Cuando haya terminado de calcar todas las líneas de costuras
y pinzas, retire el molde del delantero y podrá notar que han
sido calcadas al revés de la tela todas estas líneas.
Finalmente marque con lápiz blanco una X en el revés de la tela. 
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CALCAR EL MOLDE DE LA ESPALDA A LA TELA 
Para calcar las líneas de costura del molde de la espalda, utilice 
el mismo procedimiento anterior. 
- - - -: - - - - - - t-
Calque las líneas de: 
• Dobladillo, costado y hombro
• Retire los alfileres y el molde
: COITAl:J - -
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Observe que todas las líneas fueron calcadas por el revés de la tela. 
Marque una X con lápiz \blanco el revés de la tela. 
Si alguno de los alfileres le impiden ejecutar la operación 
de calcar, retírelos y colóquelos más adentro, pero tenga 
mucho cuidado que el molde no se corra. 
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CALCAR LAS COSTURAS DE LAS VISTAS 
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• Calque las líneas de costu­
ras de las vistas del delantero
y de la espalda en la parte
que corresponde al hombro.
• Calque las líneas de costura
de hombro y costado para
las sisas del delantero y la
espalda.
Mucha atención: 
Para evitar que se confundan el 
hombro con el costado de las 
vistas para la sisa, usted debe 
marcar siempre por el revés de 
la tela unaX en el costado de la 
vista para la espalda y dos XX
en el costado de la vista para el 
delantero. 
Es necesario hacer estas seña­
les en los ?itios indicados para 
evitar cometer errores en el mo­
mento de la confección. 
NO LO OLVIDE 
CORTAR LA ENTRETELA 
• Coloque el molde sobre la entretela y asegúrelo con alfileres.
LAR G O 
+ 
DE LA VISTA DE LA ABERTURA + 3 cM. 
MOLDE DE LA ENTRETELA 
• Corte por los orillos del molde.
ATENCION: 
Para cortar la entretela usted debe tener especial cuidado, 




1. Observe con mucha atención los dibujos y escriba en la línea
la frase que a continuación aparece y que explica lo que
sucede en cada dibujo.
a. El molde está en sentido contrario al hilo de la tela.
b. Así se desperdició la tela arriba y a la derecha.
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3. Las dos XX que aparecen como un nuevo símbolo en el molde
del delantero son para:
O a. Colocar el molde a dos (2) centímetros de la tela
O b. Colocar el molde sobre el doblez de la tela
O c. Cortar por allí para separar las piezas
4. Frente a cada frase escriba los centímetros que debe tener
cada uno de los piquetes que se hacen en el delantero de la
blusa.
a. En el costado sobre la línea de cintura ______ _
45 
b. En la línea central de la pinza
c. Sobre la línea de punto y raya en el escote y la parte inferior
5. Las letras que aparecen en las vistas para el escote y la sisa
corresponden a las partes de:
a. H
b. e
6. Marque con una X la respuesta correcta.
46 
Evita confundir las vistas de las sisas si marca el revés de la
tela en:
D a. El hombro
D b. La sisa
D c. Una X en 'el costado de la vista para la espalda










El sobrehilado en una prenda es muy importante, porque no solo 
sirve para dar una buena presentación, sino tambien para evitar 
que los orillos se deshilen. 
El sobrehilado se hace en los orillos y por el derecho de la tela a 
máquina con puntada en zig-zag, pero si usted no cuenta con este 
tipo de máquina, entonces debe hacer el sobrehilado a mano. 
Para hacerlo utilice hilo del mismo color de la teia. 
SOBREHILAR LAS PIEZAS DEL DELANTERO 
• Coloque las piezas con el derecho hacia arriba y sobrehíle
los orillos de: Costados y hombros
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• Corte todas las hebras sobrantes.
• Sobrehíle también los costados y hombros de la pieza de la
espalda.
SOBREHILAR LAS VISTAS PARA EL ESCOTE Y SISAS 
• Coloque las vistas para el escote con el derecho hacia arriba
y sobrehíle cada una de las piezas por los orillos de los hombros.
50 
• Sobrehíle los orillos de hombros y costados de las vistas para
la sisa.
PREPARACION DE FALSOS DE LOS DELANTEROS PARA LA 
BLUSA 
La mayoría de las prendas poseen partes que necesariamente deben 
ser reforzadas con entretela. Esta capa adicional de tejido forta­
lece las partes de mayor manejo y desgaste, como por ejemplo 
aberturas con ojales y botones. La entretela se aplica por el revés 
del falso para que éste quede cubierto. 
DOBLAR Y PLANCHAR EL FALSO DE LOS DELANTEROS 
• Tome una pieza del delantero y colóquela con el revés hacia
arriba.
• Doble el falso hacia ei revés de la pieza para formar un quiebre.
• Haga lo mismo en la otra pieza del delantero.
51 
( 
Al planchar y doblar el falso, debe tener especial cuidado que 
el ancho del falso sea igual a todo lo largo de la abertura. 
FUSIONAR LOS FALSOS 
• Doble los falsos que planchó.
• Por el revés del faiso coloque sobre el borde inferior un extremo
de la tira de la entretela, con el lado que pega sobre el revés de
la tela.
, Empiece a fusionar (planchando) la entretela de manera que el 
orillo coincida con los piquetes y con el quiebre que se formó 
al planchar los· falsos. 
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Entre el orillo del falso y el de la entretela debe quedar una 
separación de un centímetro. Además en la parte superior 
del falso quedará un sobrante de entretela, más adelante 
le explicaremos la forma de cortarlo. 
Y no olvide que la entretela se fusiona con el lado que pega 
sobre el revés de la tela del falso. 
l 
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DOBLAR Y PLANCHAR EL ORILLO DE LA VISTA 
• Doble y planche el orillo sobrante deUalso, sobre la entretela.
Este sobrante es igual a un centímetro.
SOBREPISAR 




Hágalo despacio para que el sobrepisado le quede uniforme y 
parejo. 
• Remate al iniciar y al terminar y corte hebras sobrantes.
RECORTAR EL SOBRANTE DE LA ENTRETELA 
• Doble nuevamente el falso hacia el revés de las piezas y
plánchelas.
• Recorte el sobrante de la entretela siguiendo la curva del
escote. Hágalo con mucho cuidado.
¡Ya están listas las piezas! 




1. Señale en el cuadrito con una X los nombres de los orillos de





2. La entretela se fusiona por:
D a. El derecho de la vista
D b. El revés de la vista
D C. Con el lado que pega hacia arriba
D d. Con el lado que pega sobre la tela
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RESPUESTAS 
AUTOCONTROL 1 
1. a. Los ojales se hacen sobre el lado derecho
b. Los botones se colocan sobre el lado izquierdo
c. El aumento recibe el nombre de cruce o monte

















4. a. En el costado sobre la línea de cintura 1 centímetro
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b. En la línea central de la pinza medio centímetro







1. b - d




BLOQUE MODULAR: BLUSA 
TAREA 
UNIDAD Nº 1: PREPARACION DE PIEZAS PARA LA BLUSA 
BASICA 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
Nº DE MATRICULA FECHA: 
DIRECCION: 
MUNICIPIO: _____ _ DEPARTAMENTO: 
Esta tarea tiene dos partes: 
1. Responder un cuestionario
2. Elaborar y enviar:
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Una copia en papel para molde de cada uno de los moldes 
que recibió. 
A vuelta de corrE:10 le serán devueltas sus tareas con las obser­
vaciones y la cartilla "ENSAMBLE DE-LA BLUSA". 
CUESTIONARIO 
1. Escriba en las líneas los nombres de las piezas que componen ¡
una BLUSA.
Complete las siguientes frases: 
2. El delantero se diferencia de la espalda porque:
3. Se les llama vistas en forma porque
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4. Las piezas se colocan sobre la tela por el revés teniendo en
cuenta la dirección del
5. Para diferenciar las vistas para la sisa de la blusa se marcan
con
6. Las piezás de la blusa se sobrehílan para evitar
7. Explique brevemente con sus propias palabras en qué parte
de la blusa se coloca la entretela y por cuál lado de la tela.
Recuerde que debe enviar a su tutor: 
a. El cuestionario con las respuestas correctas.
b. Una copia de todos los moldes que componen la blusa.
Le recomendamos nos 
dé respuesta lo más 
pronto posible. 
¡SUERTE Y MUCHO .ANIMO' 
1 
1 
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